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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang sistem basis data untuk 
pembuatan dan monitoring target letter pada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. 
Penerapannya untuk mempermudah karyawan dalam membuat, me-monitoring, dan 
melakukan perubahan target dalam membuat suatu target letter.Metode Penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah fact finding techniques yang meliputi 
wawancara dan observasi. Metode analisis dan perancangan yang digunakan adalah diagram 
aliran data (Data flow diagram) serta menggambarkan ERD (Entity Relationship Diagram) 
dan juga membuat perancangan aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan basis data Microsoft SQL Server 2005. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya sebuah 
aplikasi web yang dapat membantu para karyawan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia 
untuk membuat, me-monitoring, dan melakukan perubahan target pada target letter. 
Simpulan yang diperoleh  adalah sebuah sistem basis data yang mampu memudahkan para 
karyawan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk membuat dan melakukan monitoring  
target letter sehingga para karyawan dan atasan menjadi lebih mudah dalam melakukan 
evaluasi target perusahaan . 
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